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29日10時0分
28日　　2日寺29分
12日　5時55分　　20日　0時44分
⊥0同　18日寺25分　　　18日　20時17分
12日　　9・　日lii30分　　　20日　工4fi寺31S・
28日　　4H寺59分
26日　　19，日寺14分
28日　　5日寺51分
27日　19・　H寺…15分
26日　11H寺3；分
26日　　2日吉…49分
11日　　2日寺42分　　　190　　6日寺LO分
10t］【　20目寺54分　　　18日　18日寺57分
9日　14時…49分　　　　17日　　55寺20分
9日頃　7母寺28分　　　16日　14H＄　0分
26日　五3日寺20分
25日　　18時44分
23日　23日寺21分
23目　　4fi芽42分
7日22時23分　　14日21時43分　　21日12時17分
6日　11H寺26分　　　　13日　　5時18分　　　　19日　23日寺23分
5日　22日寺39分　　　12日　13同寺39分
4日　8日寺12分　　　10日　23日拳42分
3日16時2δ分　　10日工2時10分
19日　14日寺36分
18日　　9時…36分
18日　　6日寺57分
半　　星
?
星
金　　星
　内　合
2月17日
6月22日
10月18日
9月8日
外　合　　東方極大離角
4月27日　　2．月2日（18）
8月1⑪日　　5月27日（23）
12月10日　　9月23日（26）
　一　　　6月30日（45）
西方極大離角
5月16日（zts）
7月14日（21）
11刀3日（19）
11刀19日（47）
極大光輝
　8月3日
｛
10刀15日
外
?
星
???????????????
??????????????? ??? 　會合
11月　27日
2，月　2（旧
4月　22日
9月　8日
7．月　18日
　東　留
2月　28日
5月　工0日
6月　22日
8月　12日
12月　20日
11月　4日
????????? ? ????
　　　　　　　　　　　　日　　　月　　　食
日食1月5H〔部分食〕一一南極地方で見える・（食分僅々0・OOI）
　　　　2月4日〔部分食〕一北米大陸（メキシコ，米子，カナダ）で見える・（食分は
　　　　　　　　　　　　　0．739）日本では見えない・
　　　7月1日〔部分食〕一北極地方と北画で見えるのみ・（食分は0・338）
　　　7月30日〔部分食〕一南アフリカで見えるのみ（食：分0・231）
　　　12刀26日〔金環食〕一南極附近で見えるのみ．部分食は＝ウジイランドと南米
　　　　　　　　　　　　　南端とで見える・
月　食1月19－20日〔皆既食〕一日本の訓導前後に4時間にわたって見える！
　　　7月16日〔皆既食〕一歓米で見えるのみ．日本では駄目・
　　　　　　　　　　　　A．1954年の天界珍象
蹄來する彗星一生なるものを暴げれば，第ニテムペル・ホ1ムス，ショーマス・
　　　　　　　第ニシワスマン・ワハマン，フオブス，第一シワスマン・ワハマ
　　　　　　　　ン，テイラ｝，ラインム；ト，コ1マス・ソラ等である．
火星の近接一4月12日に最近距離9300萬粁（2350萬里）
